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ABSTRAK
Produktivitas merupakan perbandingan (rasio) antara output per-inputnya. Peningkatan produktivitas
diperlukan perancangan metode kerja yang baik meliputi, pengukuran waktu kerja yang akhirnya
digunakan untuk menghitung waktu standar, output standar, dan lain-lain. Dalam penelitian ini mencoba
menelaah metode kerja pada operator pembuatan batu bata sehingga natinya produktivitasnya semakin
meningkat, dari hasil,pengambilan data dapat diperoleh waktu kerja operator yang terjadi saat ini,
kemudian membuat metode kerja yang baik melalui pemetaan alur kerja yang efektif dan efisien serta
memperbaikai gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomis, sehingga dapat
meningkatkan produktivitasd kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran
langsung dengan jam, kemudian melakukan uji keseragam data.
Dengan meredesain ulang penempatan alat/bahan percetakan serta sikap kerja, maka alur lintasan
aliran bahan serta gerakan-gerakan operator lebih efektif dan efisien didapatkan waktu kerja yang lebih
singkat  1,06 detik, dari 12,11 detik menjadi 11,05 detik. Serta dapat meningkatkan produktivitas batubata
dari 1,466 unit/hari menjadi 1.600 unit/hari atau prosentase 8,4%. Di mana waktu kerja yang diperoleh lebih
singkat  1,06 detik, dari 12,11 detik menjadi 11,05 detik.
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